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Dragi čitatelji Govora, 
 
Prošli broj Govora bio je posljednji koji sam uredio. S ovih nekoliko 
riječi obraćam vam se na kraju svog uređivačkog razdoblja. 
Prije osam godina pripala mi je čast, ali i velika obveza i odgovornost 
prihvatiti funkciju glavnog urednika Govora, časopisa za fonetiku, koji je svojim 
prepoznatljivim fonetskim profilom i sadržajem imao čvrsto mjesto u društvu 
naših znanstvenih časopisa odobrenih i financijski potpomognutih Ministarstvom 
znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Obveza i odgovornost bila je 
zadržati tu visoku razinu vrsnosti. Ako smo se približili tom cilju, zasluga je to 
cijelog Uredništva, kao i suradnika koji su brinuli o tehničkim poslovima 
pripreme i tiskanja časopisa. Ako smo ostali daleko od tog cilja, odgovornost je 
moja, usprkos dobrim željama i uloženom trudu. 
Koliko smo ta stremljenja zaista ostvarili, prepuštam ocjeni drugih, 
uvjeren da smo uložili maksimum naših sposobnosti. Želim navesti samo tri 
činjenice koje smatram u formalnom smislu važnima za vrednovanje časopisa i 
ocjenu naših napora. 
U našim uvjetima manje ili više volonterskog i amaterskog pristupa 
uređivanju časopisa, trudili smo se podići razinu profesionalnosti vlastitog rada. 
Uvedene su funkcije tehničkog tajnika i korektora. Jedan od važnih uvjeta u tom 
nastojanju bio je osiguranje stvarne redovitosti izlaženja časopisa, u čemu smo 
uspjeli. Drugo, pokrenuli smo proceduru objavljivanja časopisa i u elektroničkom 
obliku i istog takvog recenzentskog postupka. Na tom planu učinjeni su tek prvi 
koraci, tako da valja omogućiti ažurniju dostupnost novih brojeva časopisa, a 
ostaje otvoreno pitanje unošenja ranijih brojeva časopisa u elektroničku bazu, 
kao i mogućnosti pretraživanja unesenih brojeva. Taj zadatak koji nije mali ni u 
vremenskom ni radnom, pa onda ni u financijskom smislu, ostaje kao jedan od 
zadataka za koji će novo Uredništvo nedvojbeno naći pravo rješenje. I treći 
element, u čemu su vjerojatno i prve dvije navedene činjenice imale svoj 
pozitivni doprinos, odluka je Ministarstva kojom je časopis svrstan u kategoriju 
A1 časopisa po svojoj vrsnoći, što je on dakako po svim kriterijima zasluživao i 
ranije, ali smo uspjeli taj kriterij i formalizirati, što je, nadamo se, bio dodatni 
poticaj autorima da objavljuju u Govoru. 
U sadržajnom smislu, trudili smo se objavljivati kvalitetne i vrijedne 
radove, što je ostvareno zahvaljujući suradnji istaknutih autora i već ranije 
uspostavljenoj rigoroznosti recenzentskog postupka. 
Nakon osam godina rada na funkciji glavnog urednika, smatrao sam da je 
vrijeme da tu funkciju preuzme novi urednik/urednica koji će novim poletom 
preuzeti dužnost i pronaći mogućnosti za daljnje poboljšanje kvalitete časopisa.  
Ovom prigodom želim zahvaliti svima koji su u proteklom razdoblju na 
bilo koji način sudjelovali u oblikovanju i radu na časopisu i pružili podršku 
njegovu izlaženju. Bez namjere da po bilo kojem kriteriju rangiram one kojima 
dugujem zahvalnost, dopustite da ih nabrojim. Zahvala pripada autorima radova, 
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recenzentima, svim članovima Uredništva, te, poimenično, najbližim suradnicima 
na tehničkom, ali i sadržajnom uređivanju časopisa: tajnici časopisa prof. dr. sc. 
Gordani Varošanec-Škarić, izvršnim tajnicima dr. sc. Marku Likeru, Ani Vidović 
i Gabrijeli Kišiček (za dva broja), lektoricama Jasenki Ružić i Ani Vidović, 
korektorici Marici Živko, Ireni Kolbas za UDK oznake, Jordanu Bićaniću za 
grafičko uređenje i prijelom, doc. dr. sc. Nikolaju Laziću za razvoj elektroničkog 
pristupa časopisu te Goranki Švagel za vođenje financijskog poslovanja časopisa.  
Zahvalu dugujemo i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 
Republike Hrvatske koje je pružilo financijsku potporu za tiskanje časopisa. 
Na kraju želim istaknuti da je bila velika odgovornost i izuzetna čast 
svrstati se u niz glavnih urednika Govora, uz akademika Petra Guberinu i 
profesora emeritusa Ivu Škarića, s nadom da smo uspjeli zadržati visoku razinu 
vrijednosti na koju su oni postavili časopis.  
Uvjeren sam da će Govor i nadalje uspješno ispunjavati svoju ulogu 
vrsnog časopisa za fonetiku. Izborom profesorice Vesne Mildner za glavnu 
urednicu takva mu je budućnost osigurana jer će ona svojim znanstvenim, 
stručnim i organizacijskim kvalitetama Govor sigurno uspješno uređivati. 
Profesorici Mildner, Uredništvu časopisa i svima koji budu sudjelovali u njegovu 
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